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En la presente tesis se contempla el desarrollo y la implementación de un 
Sistema web para el proceso de control de proyectos en la empresa Quipu 
Solutions E.I.R.L. 
 
El objetivo principal de la investigación es determinar en qué medida el Sistema 
web influye en el proceso de control de proyectos en la empresa Quipu 
Solutions EIRL, en consecuencia de la implementación y post ejecución del 
sistema web que permita controlar los proyectos, así mismo el acceso de los 
reportes podran ser visualizados en cualquier momento que sea necesario, 
para dichos propósito se utilizó la metodología de desarrollo de software RUP 
(Rational Unified Process) ya que describe detalladamente los procesos de 
forma iterativa e incremental ya también porque empresa Quipu viene 
realizando todos sus sistemas con dicha metodología. También se usó como 
lenguaje de programación PHP y HTML, CSS y Bootstrap para la maquetación 
y validaciones en Javascript: JQUERY, además de un gestor de base de datos 
MYSQL.  
 
El sistema web mejora en gran manera el proceso de control de proyectos, 
sobre todo en la confiabilidad de los datos, debido a que el control de proyectos 
influye en el índice de desempeño de costos en 9%, también influye en el 
índice de desempeño del cronograma en 4%. 
 
Se concluye que el sistema web influye positivamente en el proceso de control 
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In this thesis the development and implementation of web system for process 
control projects in the company contemplated Quipu Solutions EIRL 
 
The main objective of the research is to determine to what extent the Web 
system influences the process control projects in the company Quipu Solutions 
EIRL, in consequence of the implementation and post implementation of web 
system to monitor projects, likewise access the reports can be viewed at any 
time as necessary, for such purpose the software development methodology 
RUP (Rational Unified Process) was used as described in detail processes 
iteratively and incrementally and also because business has been doing all 
Quipu Systems with this methodology. It was also used as PHP programming 
language and HTML, CSS and Bootstrap for layout and validations in 
JavaScript: JQUERY, plus a manager MYSQL database. 
 
The web system greatly improves the process control projects, particularly in 
the reliability of the data, because the project control influences the rate of cost 
performance index by 9%, also also it influences the performance index 
schedule by 4%. 
 
We conclude that the web positiviamente system influences in the process of 
project control as primary information is collected to identity project status. 
 
 
Keywords: Web, process, project control system, performance index of cost and 
schedule performance index. 
 
